地球があつくなる？―地球温暖化の問題― by 石坂 雅昭
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気 象 庁 は 、 二 酸 化 炭 素 が 毎 年 1 バ ー セ ン ト ず つ 増 え 続 け て い く と 、 206 年
頃 に は 1 90 年 の 二 倍 の 量 に な り 、 そ の 結 果 、 地 球 の 気 温 は 平 均 で 1.6 ℃ 上 昇 す る
と い う 予 測 を 発 表 し ま し た 。 1.6 ℃ と は 、 わ ず か な 値 と 思 う 人 も 多 い で し ょ う 。
ど う し て 、 こ ん な 小 さ い 温 度 上 昇 が 問 題 に な る の で し ょ う 。 ま た 、 地 球 が 暖 ま
る と な ぜ 心 配 さ れ て い る の で し ょ う か 。
な ぜ 地 球 が あ つ く な る の ？
私 た ち は 地 球 の 表 面 に 住 ん で い ま す が 、 そ こ の 温 度 は 主 に 地 表 に ふ り そ そ ぐ
太 陽 の 光 と 地 球 か ら 宇 宙 へ 逃 げ 出 す 熱 と の バ ラ ン ス で 決 ま り ま す 。 太 陽 の 光 が
あ た る と 地 面 が 暖 ま り 、 暖 ま っ た 地 面 か ら 熱 が 熱 線 （ 赤 外 線 ） の か た ち で 宇 宙
へ 逃 げ て い き ま す 。 と こ ろ が 、 空 気 中 に 含 ま れ て い る 二 酸 化 炭 素 や メ タ ン 、 あ
る い は 水 蒸 気 な ど の 気 体 は 、 こ の 熱 線 を 吸 収 し て 再 び 熱 を 地 面 へ 送 り 返 し て き
ま す 。 も ち ろ ん 一 部 は 宇 宙 へ も 出 て い き ま す が 、 こ れ ら の 気 体 は 全 体 と し て 宇
宙 へ に げ る 熱 の 鼠 を お さ え る よ う に は た ら き ま す 。 そ の お か げ で 、 地 球 の 現 在
の 平 均 的 な 温 度 は 15 ℃ で す が 、 も し こ れ ら の 気 体 が な い と 、 は る か に 低 い 温 度
- 18 ℃ に な っ て し ま い ま す 。 ヒ ト を は じ め 多 く の 生 物 は 住 め な い 世 界 で す 。 し た
が っ て 、  二 酸 化 炭 素 な ど の 地 球 が 冷 え る の を 防 ぐ 気 体 は 、 わ れ わ れ の 生 存 に は
な く て は な ら な い 大 切 な も の な の で す 。 と こ ろ が 、 現 在 こ れ ら の 気 体 が 増 え 続
け て い て 、 そ の た め に 宇 宙 へ に げ る 熱 が お さ え ら れ 、 地 球 全 体 が 次 第 に 暖 か く
な っ て き て い る の で は な い か と い う こ と が 大 き な 問 題 に な っ て ま す 。 特 に 二 酸
化 炭 素 は 、 石 油 や 石 炭 な ど を 燃 や す と 必 ず 発 生 し ま す 。 車 や 発 電 、 冷 暖 房 な ど 、
私 た ち が 生 活 す る た め に 必 要 な 多 く の エ ネ ル ギ ー を こ れ ら の 燃 料 か ら と っ て い
る の で 、 人 間 が 活 動 す れ ば す る ほ ど 増 え 続 け て い く 仕 組 み に な っ て い ま す 。 図
2 を み て も 、 産 業 革 命 か ら ゆ っ く り と 増 え 続 け て き た 二 酸 化 炭 素 が 、 20 世 紀 に な
っ て 急 速 に 増 加 し て い る こ と が わ か り ま す 。
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二 酸 化 炭 素 な ど が な い と 地 球 は
- 1 8 ℃ の 寒 い 世 界 だ 。
, ¥I/ 喜 賢
二 酸 化 炭 素 な ど が あ る と 熱 が
も ど さ れ る 。
1. 6 ℃ は き わ め て 大 き な 上 昇 ！
そ こ で 、 こ の ま ま 二 酸 化 炭 素 が 増 え
続 け る と 地 球 の 温 度 は ど う な る か と い ー 360
う こ と を さ ま ざ ま な 研 究 所 で 予 想 し て 面化 340い ま す 。 そ の 一 つ が は じ め に 述 べ た 気 炭
象 庁 の 予 想 で 、 最 近 の 研 究 成 果 を 取 り の素 320濃入 れ た も の で す 。 わ ず か 1 % ず つ 増 加 度 30
ppmv す る と し て も 70 年 後 に 二 酸 化 炭 素 が 2 280 
倍 に な り 、 地 球 の 気 温 が 平 均 で 1.6 ℃
380 
上 が る と い う 研 究 結 果 で す 。 温 度 の 上 2608 
昇 は 小 さ な 値 と 思 う か も し れ ま せ ん
が 、 地 球 全 体 と し て の 平 均 の 気 温 は 、 そ う 変 化 す る も の で は な い の で す 。 例 え
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図 2 二 酸 化 炭 素 の 増 加
一 碑 年
ば 、 ヨ ー ロ ッ パ や 北 ア メ リ カ の 多 く の 部 分 が 氷 河 に お お わ れ て い た 氷 河 時 代 は
今 か ら 1 万 年 前 に 終 わ り ま し た が 、 そ の 時 に 上 が っ た 気 温 が お よ そ 5 ℃ と い わ れ
て い ま す 。 わ ず か 5 ℃ 下 が る と 氷 河 時 代 へ 逆 も ど り で す 。 そ の 後 、 地 球 の 気 温 は
約 90 年 間 に わ た り 比 較 的 落 ち 着 い た 状 態 が 続 い て い ま す 。 図 3 に は 、 年 輪 や 植
物 の 花 粉 な ど か ら わ か る 約 10 年 前 か ら の 地 球 の 全 体 の 平 均 気 温 を 示 し ま し た 。
中 世 の 温 暖 期 や 日 本 で も き き ん が 続 い た 江 戸 時 代 末 期 の 小 氷 期 な ど で 気 温 の 上
下 は あ り ま す が 、 そ の 変 化 の 幅 は 1 ℃ 以 内 で す 。 し た が っ て 、 1.6 ℃ は と て も 大
き な 値 な の で す 。 ま た 、 図 に は 、 予 想 さ れ る 気 温 の 上 昇 も 描 い て あ り ま す が 、
気 温 の 上 昇 が 急 激 で あ る こ と が わ か る と 思 い ま す 。 上 昇 の 速 さ は お そ ら く 過 去
1 万 年 問 で は 経 験 し た こ と も な い も の な の で す 。 も し 、 こ う な る と ど の よ う な 気
候 の 変 化 が あ る の か 正 確 に は 予 想 で き ま せ ん が 、 お そ ら く 激 し い も の だ と 考 え
ら れ ま す 。
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現 在 の 平 均 気 温 と の
差℃
（ ジ ェ レ ミ ー ・ レ ゲ ッ ト 編 苓 rグ リ ン ピ ー ス レ ポ ー ト 地 球 泣 曖 化 へ の 挑 戦 」 の 図 を 改 変 ）
急 速 な 温 暖 化 が 予 想 さ れ て い る
寒 い 時 期 （ 小 氷 期 ）
日 本 で は き き ん が 多 く 発 生
イ ギ リ ス で は テ ム ズ 川 が こ お る
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20 年206 年 生 じ な い よ う に 今 か ら 研 究
函 31000 年 前 か ら 2060 年 ま で の 地 球 の 平 均 気 温 の 予 測 し 対 策 を た て る こ と は 、 次
の 世 紀 へ 地 球 を 引 き 渡 す 私 た ち の 責 任 で は な い で し ょ う か 。 （ 石 坂 雅 昭 ）
1000 年 150 年
た だ 、 地 球 の 温 度 を 決 め
る 仕 組 み が す べ て わ か っ て
い る わ け で は な い の で 、 突
然 地 球 が 冷 え だ し た り 、 ニ
酸 化 炭 素 が 何 か に 吸 収 さ れ
て 予 想 ど お り に 温 暖 化 が 進
ま な い 可 能 性 も あ り ま す 。
し か し 、 少 な く と も 人 間 の
活 動 に よ っ て 急 激 な 気 候 の
変 化 を ま ね き 大 き な 混 乱 を
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